








本稿は、2020 年 4 月、WHO のパンデミック宣言や各国政府の緊急事態宣言下で開
講した、国際基督教大学（International Christian University、以下 ICU）日本語教育











2020 年 3 月 12 日、WHO がパンデミックを宣言したこの日、ICU は 4 月から始まる
春学期を全面オンラインで開講することを決定した。3 学期制をとる ICU では、2019
年度冬学期の期末試験期間が 3 月第 1 週目に終わったばかりで、現場はやっと成績処
理を終えたところというタイミングだった。そこから休む間もなく、1 か月後のオンラ
イン開講に向けた準備が始まった。
2-1　2020 年 3 月の時点で想定された履修生
全面オンラインのコースを考えるにあたり、まず、履修者の人数とリモート履修の環
境を予測した。春学期を履修する可能性が最も高いのは、J3 コースを 2019 年度冬学期
に履修した学生である。22 名が履修しており、本科生 10 名、1 年間の交換留学生（One 
Year Program、以下 OYR）10 名、大学院生 2 名に大別された。このうち、本科生 10
名は JLP 科目の履修が卒業要件であるため、オンライン形式になってもそのほとんど
が継続履修するだろうと予測された。OYR の 10 名もまた、春学期が ICU での最終学
期にあたるため継続履修する者がいることが見込まれた。これらに加え、ICU では例























主教材： 「中級日本語 1」（JLP 作成教材、全 8 課。各課のテーマに関する読み物を
中心に、漢字、語彙、文法表現等の言語要素を学ぶ）
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れた。




LMS（Learning Management System）については、Moodle と Google Classroom を















履修登録したのは 19 名で、内訳は本科生 8 名、OYR 4 名、OTR 4 名、大学院生 3 名 
であった。そのうち国内からの受講が 6 名、海外からの受講が 13 名と、海外からの受 
講が約 7 割を占めた。海外の内訳は、韓国 2 名、中国 3 名、イギリス 3 名、アメリカ 5 名 



















③　 非同期の時間帯、②と並行して 3 名の教員が担当学生への個別指導（チュートリ














するため、終了時アンケート（2）を行ったところ、19 名中 17 名の回答が得られた（回
収率 89.4%）。本節では、その結果をもとに春学期の実践を振り返る。
まず、「全体的に見て、今学期、日本語を学ぶことができましたか」という問いに対
し、17 名中 16 名が「できた」と回答していた（「とてもそう思う」「そう思う」の合計）。
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活動 4「プレゼンテーション」では、クラスを 2 グループに分け、同期型での発表を







































































































































4 節で見た通りである。全体の 9 割以上の学生が肯定的に受け止めていた。また、どの
ようなことが役に立ったかという質問の答えからは、①教師からの詳しいフィードバッ
クや説明（例：「宿題でよくミスすることがあって、そのフィードバックをもらえるこ



































機によって誕生した教育方法ではない。既に MOOC（Massive Open Online Courses）
に代表される大規模オンライン教育や、オンラインと対面を組み合わせたブレンディッ
ド・ラーニング（ホーン・ステイカー，2017）等の実践があり、ICU も 2013 年より学
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注　
（1） JLP では「外国語としての日本語」プログラムとして、入門から上級（CEFR: 
B2）まで 7 レベルのコースがある。J4 は初級（CEFR: A2）を終えた人のためのコー
スである。詳細は ICU 日本語教育課程（2014）に詳しい。




























































ICU 日本語教育課程（2014）「2013 年度 JLP 新カリキュラム報告」『ICU 日本語教育研究』
11，45-95.
（西野藍―国際基督教大学，布村猛―山梨大学 , 金山泰子―国際基督教大学）
